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Plus d’informations sur cet article
Les directives bio sont disponibles sous www.directivesbio.bioactualites.ch. 
Vous y trouvez aussi une version téléchargeable gratuite. 
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Description 
Le CD “Les directives bio 2010” est un outil pratique pour la vulgarisation, le 
contrôle, les associations, l'administration et les agriculteurs. À partir de la page 
d'accueil, un simple clic vous permet d'accéder à l'un des près de 130 fichiers. Le 
CD utilise le format Adobe Acrobat (PDF). Ce programme peut être téléchargé 
gratuitement depuis Internet. 
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Feuilleter le catalogue
Cette publication se trouve dans les rubriques suivantes. En cliquant sur une 
catégorie, d’autres articles sont affichés. 
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Infos relatives
aux prix en Euro  
    
Les prix indiqués en Euro 
sont valables pour les 
envois en Allemagne et en 
Autriche. Pour les envois 
dans d'autres pays, c'est le 
taux de change actuel en 
francs suisses qui fait foi.
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